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A divisão sexual do trabalho no sistema  
de integração agroindustrial*









































































do.novos.métodos. gerenciais,. programas. de. qualidade. total. e. novos. processos.
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do.mesmo.modo.que.o. salário.por. tempo.é. a. forma.metamorfoseada.do.valor.ou.
preço.da.força.de.trabalho..O.trabalho.por.peça.parece,.à.primeira.vista,.como.se.o.
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Cabe.lembrar.que,.conforme.Jesus.(2010,.p..35):
Na.mesma.direção.Mota.e.Amaral.(1998).abordam.o.processo.de.externalização.da.
produção.que. se. caracteriza. como.um.dos. princípios. do.modelo. de. acumulação.
flexível..Isto.é,.trata‑se.de.uma.nova.forma.de.estruturar.a.produção,.onde.atividades.
que.não.se.caracterizem.como.processo‑fim.da.empresa.deixam.de.fazer.parte.de.
sua. estrutura. interna..De. acordo. com. as. autoras,. este. processo. é. extremamente.
funcional.ao.capital,.uma.vez.que.transforma.custos.fixos.em.variáveis,.delegando.
por.meio.da.terceirização.a.outras.empresas.ou.trabalhadores,.funções.agora.pagas.
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tando.pro.almoço.e. roupa.e. faxina. [...]. e.continuo.até.de.meio‑dia,.né?.Daí.neste.
meio‑tempo,.eu.vou.no.aviário.ou.fazê.as.outras.coisas.lá.fora.se.precisa,.né?.Daí.
















meio.das. tarefas. femininas.vinculadas. ao. espaço.da. reprodução,. explicitando.a.
presença.de.uma. acentuada.hierarquia,. em.que. em.geral. a. responsabilidade.de.
4..Conforme.indicamos.anteriormente,.todas.as.entrevistas.que.se.seguem.foram.realizadas.pela.pes‑
quisadora.Mailiz.Lusa,. para. o. desenvolvimento. de. seu.TCC,. com.o. título.Trabalho no contexto rural: 
quando a divisão sexual do trabalho conforma as tramas da identidade de mulheres e homens da agricultu‑
ra familiar no oeste catarinense.(2008),.com.a.orientação.da.profa..Teresa.Kleba.(vide.bibliografia)..


























































































































mudou. também,. sim,.mudou..Antigamente. tu.não. tirava.muita.casca.assim,.então.
aumentou.porque.agora.tu.tem.que.segurá.mais.[...].tá.mais.em.cima,.né?.Porque.hoje.
em.dia.tu.tem.menos.tempo.e.aquela.época.lá.parece.que.o.tempo.era.mais.longo,.













































































eu. fazia..Também.na.parte. administrativa..Que. eu. falo. com.várias. pessoas. e. tem.
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E. sendo.a.questão. social.um.pressuposto.vital.para.o. trabalho.do.Serviço.
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que.constituem.a.sociedade.capitalista,.particularmente.no.âmbito.das.respostas.
que.esta.sociedade.e.o.Estado.constroem,.frente.à.questão.social10.e.às.suas.mani‑



































































as. ideias. nessa. sociedade.. Ideias. que. se. expressam.em.práticas. sociais,. políticas,.
culturais,.padrões.de.comportamento.e.que.acabam.por.permear.toda.a.trama.de.rela‑
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